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Tiivistelmä
Etelä-Amerikan talouksia on leimannut voimakas epävakaisuus viime aikoina ja etenkin
Argentiinassa, Meksikossa ja Brasiliassa 1990-luvulla alkaneet ongelmat taloudessa saivat aikaan
laajamittaiset talouksien romahdukset. Argentiinan talous on erityisen mielenkiintoinen
tutkimuskohde, sillä 1900-luvun alussa maa oli yksi maailman rikkaimmista ja sen taloudessa meni
hyvin. Viime vuosisadan alun hyvistä vuosista Argentiinan talous on mennyt paljon taaksepäin ja
maa on joutunut kokemaan useita kriisejä, joista viimeisin 2000-luvun alussa oli erittäin voimakas
ja sai maan täydelliseen sekasortoon.
Tutkielman tavoitteena on valaista Argentiinan kriisiin johtaneita syitä esittelemällä maan
taloutta, Etelä-Amerikkaa ja sen taloutta yleisellä tasolla. Argentiinan talouden ja
talousromahduksen ymmärtämisen kannalta oleellisia asioita tutkielmassa ovat lisäksi eri
valuuttakurssijärjestelmät ja valuuttakurssikriisimallit. Myös Etelä-Amerikan sisäiset
integraatiosopimukset esitellään, sillä nämä tuovat esiin ne pyrkimykset ja tavoitteet, joita alueella
tällä hetkellä on esimerkiksi talouden suhteen. Pääpaino tutkielmassa on Argentiinan tapauksen
tutkimisella ja sen analysoimisella, miten maan valuutan, peson, kiinteäkurssinen sidos
Yhdysvaltain dollariin vaikutti talousromahdukseen.
Argentiinan kriisi juontaa juurensa Meksikon ”Tequila”-kriisiin (1994–1995). Kriisi kuitenkin
iski maahan käytännössä Brasilian realin devalvoinnin seurauksena vuonna 1999. Tämän
seurauksena tuotanto putosi Argentiinassa noin 20 prosentilla kolmen vuoden aikana, inflaatio
hallitsi, hallituksen oli pakko laiminlyödä velanmaksu, pankkisektori muuttui käytännössä täysin
toimintakelvottomaksi pankkien kaatumisten ja maan valuuttavarannon hupenemisen seurauksena,
ja Argentiinan peson arvo romahti, kun sen ja dollarin kiinteä kurssi purettiin vuoden 2002
tammikuussa. Argentiinan peson kurssi oli siis ollut liian pitkään kytkettynä yliarvostetulla kurssilla
Yhdysvaltain dollariin, ja tämä heikensi Argentiinan talouden kilpailukykyä.
Argentiinan tapausta tutkiessa voidaan oppia, että kiinteä valuuttakurssi on huono, sillä se johtaa
helposti esimerkiksi yliarvostettuun valuuttakurssiin ja edelleen valuuttakurssikriisiin. Toiseksi
dollarimääräinen lainanotto on erittäin riskipitoinen strategia ja viimeiseksi voidaan sanoa, että
talouden avaaminen kaupalle, valtion liiketoimintojen yksityistäminen ja ulkomaisiin suoriin
sijoituksiin rohkaiseminen ovat suositeltavia toimintatapoja.
Argentiinan tapaus, jossa kiinteään kurssiin kiinnitetty valuutta osoittautuu yliarvostetuksi ja
valtaisa julkinen velka aiheuttavat kriisin, ei ole ainoa laatuaan, sillä viimeisen reilun 25 vuoden
aikana voidaan jokaisen valuuttakurssikriisin katsoa syntyneen näistä kahdesta syystä.
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